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"Tidak perlu ITM ditubuhkan se-
mula dan diletakkandi bawahagensi
sepertiMara, sebaliknyaUiTM tetap
boleh beroperasidi bawahKemente-
rian PengajianTinggi bagi mencapai
matlamat melahirkan lebih ramai
profesional lulusan diploma," kata-
nya.
Mengenai isu meritokrasi dalam
pengambilanpelajar ke institusi pe-
ngajian tinggi awam (IPTA), beliau
berkata,selepastiga tahun dasaritu
dilaksanakan,kemasukanpelajarBu-





















untuk Melayu memasukiinstitut pe-
ngajiantinggiakandilebihkan,"kata-
nya.
